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SISTEMA DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN EL CAMPO DE LOS,RECURSOS HIDRICOS 
I» Introducción 
A fin de dar cumplimiento a una solicitud del Comité del Agua establecido 
durante el decimoctavo período de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), su Secretario Ejecutivo convocó la 
Reunión Intersecretarial sobre Recursos Hidricos en América Latina. 
En dicha reunión se examinó ampliamente la importancia de mejorar 
el sistema de coordinación entre las instituciones internacionales 
vinculadas al campo del agua en la región, y se acordó que la formación 
de un Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Recursos Hidricos en 
América Latina sería el medio más adecuado para satisfacer la petición 
de los gobiernos de mejorar la coordinación de los aspectos pertinentes 
a las actividades regionales en la materia« Este grupo se constituyó 
en Santiago de Chile en junio de 1980.1/ 
Como una de las primeras tareas de este Grupo de Trabajo 
Intersecretarial, se-acordó que, la secretaría de la CEPAL enviara a 
cada uno de los organismos especializados un,modelo de. formato para 
que éstos.informasen acerca del contenido, plazos y.recursos de los 
programas pertinentes actuales y en proyectoo Para llevar a cabo esta 
labor, la Unidad de Recursos Hidricos de la División de Recursos 
Naturales de la CEPAL desarrolló el presente sistema d,e información que, 
a grandes rasgos, permite identificar los datos básicos de los proyectos, 
determinar la modalidad utilizada para su ejecución y los medios usados 
para su difusión. . , 
II. Objetivos 
Los objetivos del sistema de información son realizar el seguimiento de 
las actividades que llevan a cabo los organismos internacionales en el 
campo de los recursos hidricos en la región, y facilitar la cooperación 
y coordinación de actividades en el campo del agua, entre los organismos 
internacionales. 
1/ Informe de la Reunión Intersecretarial sobre Recursos Hidricos en 




III. Organización del sistema de información 
Para la organización del sistema de información sobre recursos hídricos 
en el campo específico de los organismos internacionales, se ha adoptado 
la secuencia de actividades generales planteada para la estructuración 
del Sistema Integral de Información sobre Recursos Hídricos (SIRH). 
(Véase el cuadro 1.) 
IV. Metodología vara el procesamiento de la información • 
El procesamiento de la información considera la realización de las 
siguientes tareas o etapas: a) identificación y clasificación de 
variables; b) estructuración de cuadros de doble entrada (matrices) para 
el análisis de interrelaciones, y e ) aplicación y análisis de las 
matrices. 
a) Identificación y clasificación de variables 
La identificación y clasificación de variables se ha efectuado 
considerando: 
i) La identificación y clasificación de variables comunes a 
cualesquiera de los campos específicos de acción (acciones de los 
organismos internacionales o de los propios países, acciones realizladas 
mediante la cooperación horizontal, etc.). Entre estas variables se 
cuentan por ejemplo, los sectores usuarios del agüa, los ámbitos 
geográficos o administrativos, las actividades técnicas o gerenciales, 
etc. 
ii) La idéntificación y clasificación de variables específicas del 
campo de acción de los organismos internacionales, es decir la 
identificación de los mecanismos y formas en que dichos organismos 
desarrollan sus actividades en el campo del agua en América Latina. 
Esta identificación y clasificación de variables permite la 
estructuración de cuadros de doble entrada (matrices), que harán 
posible alcanzar los objetivos específicos del sistema de información 
propuesto para los organismos internacionales a través del análisis de 
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De los organismos internacionales 
identificación de mecanismos y áreas actuales de 
cooperación y/o asistencia de organismos interna-
cionales a los países de América Latina, para la 
gestión en el campo de los Recursos Hidricos 
Identificación de mecanismos y áreas actuales de 
coordinación entre organismos internacionales« para 
la gestión en el campo de los Recursos Hidricos 
De la cooperación horizontal 
Identificación de mecanismos y áreas actuales de 
cooperación horizontal entre países, de América 
Latina, para IB gestión en el campo de los 
Recursos Hidricos 
De la acción directa de los países 
Identificación de mecanismos y áreas actuales de 
coordinación, cooperacion y apoyo entre organismos 
de cada país de América Latina, para la gestión en 
el campo de los Recursos Hidricos 
De la acción de ot'r'os gobiernos en países de 
America Latina 
Identific^cioft de qiecanijmos y áreas actuales de 
cogperacion y/o a§ist«ncia de otros gobiergos d§ 
países 0e la región,o fuera ¿e ella, a algún país 
en particular de America Latiga, para la gestión 
en el caopcrde los Recursos Hvdricos, • 
Do la acción de otros organismos 
Identificación de mecanismos y.áreas actuales de 
cooperación y/o asistencia de otros or̂ atvísrous o 
entidades diferentes a los anteriormente anotados, 









b) Estructuración de cuadros de doble entrada (matrices) para el 
análisis de interrelaciones 
En el cuadro 2 se esquematizan las posibles diez matrices 
principales, mediante las cuales se analizarán las interrelaciones 
existentes entre las variables propuestas» 
A través de la información recopilada periódicamente, las 
interrelaciones entre variables permitirán, por una parte, realizar 
el seguimiento de las actividades de gestión que en el campo de los 
recursos hídricos llevan a cabo los organismos internacionales en apoyo 
a los países de la región, y por otra mejorar estas actividades de 
gestión, sobre la base de las recomendaciones formuladas como 
consecuencia de su análisis. 
El mejoramiento de las actividades de gestión, se traducirá a 
su vez en el perfeccionamiento de las actividades de coordinación y 
concertación entre los organismos internacionales y los países de la 
región. 
Cabe reiterar que al aplicar este sistema, se busca mejorar tanto 
las actividades de coordinación y concertación entre organismos 
internacionales y los países de la región, como la propia gestión de 
las actividades de dichos organismos en el campo del agua. Tratándose 
de un sistema de información sobre actividades de gestión destinadas 
a mejorar el aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos, 
indispensable para el desarrollo socioeconómico de los pueblos, estarán 
plenamente justificados los esfuerzos que se realicen para su puesta 
en práctica. 
c) Aplicación y análisis de las matrices 
Como se plantea en el cuadro 2, se han establecido en principio 
hasta diez posibles matrices principales de carácter general. Para su 
aplicación ha sido necesario, a su vez, estructurar en detalle cada una 
de ellas a fin de que sea posible establecer con claridad las posibles 
interrelaciones entre las variables y sus elementos. 
/Cuadro 2 
Cuadro 2 
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS EN AMERICA LATINA 
Campo específico de los organismos internacionales 
Estructuración de matrices 
Variable Se-
para aplicaci 
del SIRH en el campfr-~-
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Mecanismos de cooperación y/o 
asistencia, en relación a sec 
tores beneficiarios. B-lc.l 
Mecanismos de cooperación y/o 
asistencia en relación a ambi_ 
tos político-administrativos® 
B-1.2 
Mecanismos de cooperación y/o 
asistencia en relación a ámbi. 
tos físico-naturales. B-1.3 
Mecanismos de cooperación y/o 
asistencia en relación a las 
actividades técnicas. B-2.1 
Mecanismos de cooperación y/o 
asistencia en relación a las 
actividades gerenciales. 
B-2<> 2 
Nota; Las referencias (números y letras) que figuran junto a los nombres de columnas y renglones 
remiten al anexo 3« 
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Como consecuencia de la interrelación de variables y sus elementos 
las posibilidades de análisis resultan casi infinitas y todas parecen 
igualmente útiles para el logro de los objetivos planteados« Por este 
motivo será necesario establecer interrelaciones que estimen priorita-
rias para la .aplicación del sistema en una primera etapa» Dichas 
prioridades podrán variar a medida que se pruebe la relativa utilidad 
de la interpretación de cada cuadro de doble entrada» Los resultados 
de la interrelación de las variables en cada matriz podrán en un 
principio ser analizados, para algunos casos y en un primer nivel en 
forma manual o gráfica«. Posteriormente, por su envergadura y a medida 
que aumente la cantidad de información que haya que analizar, 
probablemente será necesario utilizar un sistema automático de proce-
samiento de datos. 
En el anexo 1 se presenta en detalle la estructuración de las 
matrices que permitirán el análisis en función de la interrelación 
de las siguientes variables: 
lo Organismos internacionales en función de: 
1.1 Sectores beneficiarios (matriz 1) 
1.2 Ambito político-administrativo (matriz 2) 
1.3 Ambito físico-natural (matriz 3) 
lob Actividades técnicas (matriz b) 
1.5 Actividades gerenciales (matriz 5) 
2. Mecanismos de cooperación y asistencia, relacionados con 
sectores, ámbitos y actividades, en función, respectivamente, 
de: 
2.1 Sectores beneficiarios (matriz 6) 
2.2 Ambito político-administrativo (matriz 7) 
2.3 Ambito físico-natural (matriz 8) 
2.4 Actividades técnicas (matriz 9) 
2.5 Actividades gerenciales (matriz 10) 
/Se deberá 
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Se deberá utilizar un juego completo de las matrices 6 al 10 por 
cada organismo internacional, cualquiera sea el número de planes, 
programas,proyectos o actividades en que participe«, Se utilizará un 
solo juego de las matrices 1 al 5, para todos los organismos en 
conjunto, es decir de aquellas que relacionan a organismos con los 
sectores, ámbitos y actividades» 
Las matrices permitirán básicamente cuatro niveles de análisis 
general, que deberán ejecutarse por etapas. 
a) Graficar en las matrices correspondientes, asignando por 
ejemplo un color u otra simbología a cada organismo, la 
identificación de los sectores, ámbitos o actividades en que 
interviene cada uno de ellos» 
b) Establecer el número de proyectos, cuantificando montos totales 
invertidos por cada organismo en los últimos dos o tres años, 
por sectores, ámbito o actividades, después de 1977 y teniendo 
en cuenta que se trata de evaluar la aplicación del Plan de 
Acción de Mar del Plata« 
c) Establecer el número de proyectos, cuantificando en lo posible 
montos de inversión previstos por cada organismo en los 
próximos años, o al menos, para el año de trabajo en vigencia, 
igualmente por sectores, ámbitos o actividades» 
d) Realizar el análisis cualitativo de la situación actual y 
proyectada de participación de los organismos en el' campo 
de la gestión para el aprovechamiento y manejo de los recursos 
hídricos en América Latina, en función de análisis en los 
niveles a), b) y c). 
Se debe tener en cuenta que, al aplicar estas matrices, el 
análisis no alcanza al nivel de programas, proyectos o actividades 
específicas, sino a nivel de análisis general comparativo por organismo 
y entre organismos, en los que se identifican sectores, ámbitos y 
actividades. De su análisis cuantitativo se podrá establecer, para el 
período de tiempo considerado: 
/i) sectores 
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i) sectores, ámbitos y actividades de atención prioritaria, o de 
mayor atención; 
ii) sectores, ámbitos y actividades de atención muy limitada, o 
limitada; 
iii) sectores, ámbitos y actividades previstas para el futuro como 
de mayor atención, o de atención prioritaria; 
iv) sectores, ámbitos y actividades previstas para el futuro como 
de atención restringida o muy limitada; 
v) Finalmente se consigna el análisis comparativo de los alcances 
logrados y proyectados frente a las conclusiones y recomendaciones 
del Plan de Acción de Mar del Plata frente a las demandas y la 
problemática de alguna subregión específica o frente a la 
problemática o demanda de determinados paísés de la región, 
etc. 
Las matrices 6 al 10, es decir, aquellas que relacionan los 
mecanismos de cooperación o asistencia con sectores, ámbitos y activi-
dades, por el contrario permitirán un análisis más detallado, teniendo 
en cuenta que deberán ser aplicados independientemente para cada plan, 
programa, proyecto o actividad que desarrollen los organismos. 
La información consolidada en estas matrices (6 a 10) alimentará 
a su vez a las primeras cinco matrices, es decir, la información de 
las matrices 6, de cada organismo internacional servirá para las 
matrices 1 y para dicho organismo; la información de las matrices 7, 
para las matrices 2, y así sucesivamente. 
V. Ejemplos de aplicación 
Se esquematiza el mecanismo de aplicación y análisis de las matrices 
mediante la aplicación de cinco proyectos hipotéticos, suponiéndose 
la información que pudiera obtenerse. 
/a. Proyecto 
Proyecto 1: Financiamiento para un programa de adiestramiento 
en operación y mantenimiento de distritos de riego» 
Se analizará básicamente mediante las siguientes matrices: 
i) Matriz 6: Financiamiento para el sector agrario» 
ii) Matriz 7! Acción de apoyo a varios ámbitos político-adminis-
trativos específicos a nivel local» 
iii) Matriz 8: Acción de apoyo a varios ámbitos físico-naturales 
a nivel de subcuencas, coincidentes o no con los 
ámbitos político-administrativos a nivel local». 
iv) Matriz 10:Financiamiento para acciones de capacitación» 
Proyecto 2: Financiamiento para estudios sobre metodologías 
destinadas a otorgar un orden de prioridad a las cuencas y 
subcuencas, con fines de desarrollo integral. 
Se analizará mediante las siguientes matrices: 
i) Matriz 6: Financiamiento para el nivel multisectorial, con 
referencia a los principales sectores» 
ii) Matriz 7: Acción de apoyo a un ámbito político-administrativo 
a nivel de todo un país, y asesoramiento para la 
organización institucional con esta finalidad» 
iii) Matriz 8: Acción de apoyo a varios ámbitos físico-naturales a 
nivel de cuencas y subcuencas, y financiamiento para 
todo el proyecto, incluida la contratación de personal 
altamente calificado (expertos internacionales, por 
ejemplo), que asesorarán con respecto a la 
delimitación de cuencas,la capacitación y adiestra-
miento de per-sonal nacional y la producción del 
material técnico respectivo, 
iv) Matriz 9: Apoyo a una actividad técnica específica, teniendo 
en cuenta que el trabajo permitirá, a su vez, 
identificar y priorizar los proyectos y brindar apoyo 
de personal especializado» 
/v) Matriz 
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v) Matriz 10: Financiamiento para realizar estudios específicos 
sobre priorización de cuencas y subcuencas; 
asistencia técnica respectiva, intercambio de 
información para posibilitar la cooperación 
horizontal con otros países sobre el trabajo 
indicado. 
Proyecto 3* Financiamiento para estudios y ejecución de proyectos de 
agua potable y alcantarillado. 
Se analizará mediante las siguientes matrices: 
i) Matriz 6: Financiamiento para el sector beneficiario de agua 
agua potable y alcantarillado, 
ii) Matriz 72 Acciones dé apoyo a varios ámbitos político-
administrativos; nivel sübregional y ámbitos 
nacionales, y localmente dentro de cada país, 
iii) Matriz 9: Acciones de apoyo a un grupo de áreas técnicas, 
( identificación de proyectos, estudios de proyectos 
específicos, construcción de obras y su equipamiento) 
y financiamiento para las acciones indicadas, 
iv) Matriz 10: Financiamiento para acciones de gestión para 
proyectos específicos a fin de garantizar la 
participación organizada de los usuarios, y 
formulación de programas de asistencia técnica y 
capacitación para usuarios. 
Proyecto k: Asesoramiento con personal especializado para 
construcción de plantas hidroeléctricas. 
Se analizará mediante las siguientes matrices: 
i) Matriz 6: Asesoramiento con personal especializado al sector 
beneficiario de hidroelectricidad. 
ii) Matriz ?: Acciones de apoyo a un ámbito político-administrativo, 
en el nivel regional, 
iii) Matriz 8: Acciones de apoyo a un ámbito físico-natural 
específico, a nivel de una cuenca mayor. 
/iv) Matriz 
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iv) Matriz ,9 : Asesoramiento y apoyo con personal especializado para 
la construcción de obras«, 
v) Matriz 10: Asesoramiento con personal especializado para la 
formulación de un programa para usos hidroeléctricos 
en la región indicada y eventualmente realización de 
estudios de otros proyectos específicos» 
Proyecto g: Reunión de trabajo sobre recursos hídricos» Usos 
actuales y perspectivas a mediano y largo plazo» 
Se analizará mediante las siguientes matrices: 
i) Matriz 6: Acciones de apoyó a un grupo de sectores y deter-
nación de necesidades de asesoramiento, acciones de 
capacitación y líneas de investigación aplicada por 
sectores como parte dé las conclusiones. Cada uno 
de estos conjuntos de acciones constituyen proyectos 
específicos que pueden llevarse a la práctica en los 
próximos dos años. 
Acciones de apoyo a varios ámbitos físico-naturales, 
representados por cuencas mayores. 
Posibilidades de determinar necesidades de financia-
miento, apoyo técnico especializado y capacitación 
para actividades técnicas integradas e integrales, 
iv) Matriz 10: Posibilidades de determinar necesidades de producción 
de material técnico sobre mejoramiento de tecnologías 
locales y líneas de investigación aplicada. 
Se utilizará entonces un juego de matrices 6 a 10 para cada 
organismo y un juego de matrices 1 a 5 para todos los organismos en 
conjunto» De esta forma se pos ibilitará el análisis exhaustivo de los 
proyectos específicos por cada organismo, así como el análisis general 
comparativo entre proyectos que realizan todos los organismos. 
Las posibilidades de análisis en ambos casos son múltiples, 
dependiendo la dirección de los mismos, de la prioridad y profundidad 
establecidas en función de las necesidades planteadas o sentidas per 
los distintos sectores, ámbitos o actividades» 
ii) Matriz 8: 
iii) Matriz 9: 
/En las 
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En las matrices del anexo 1 figuran los resultados de la aplicación 
de los cinco proyectos ficticios identificados. El número asignado a 
cada uno de ellos aparece entre1 paréntesis en la ubicación en que afectan 
a las respectivas variables y sus elementos en cada una de las matrices. 
VI. Encuesta para recopilar la información 
En el anexo 2 se presenta una encuesta que permite obtener la información 
necesaria para aplicar el sistema propuesto. Esta encuesta permitirá 
obtener de los organismos internacionales la información mínima 
necesaria para una primera etapa de análisis en sus dos dimensiones: 
a) Análisis específico entre los planes, programas, proyectos y 
actividades que ejecuta cada organismo; 
b) Análisis general comparativo entre los planes, programas, 
proyectos y actividades y entre los organismos. 
Los análisis que se indican deberán elaborarse aplicando la 
metodología del sistema de información para el campo de los organismos 
internacionales, lo cual supone que habrán de aplicarse las diez 
matrices, de conformidad con la estructuración y procedimiento que 
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1/ Ejemplo a través de la aplicación de 5 proyectos teóricamente identificados con esta finalidad. 

Anexo 1 
MATRICES PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE 
PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS 
Matriz 1: Organismos internacionales en relación con sectores 
beneficiarios» 
Matriz 2: Organismos internacionales en relación con ámbitos político-
administrativos. 
Matriz 3' Organismos internacionales en relación con ámbitos físico-
naturales. 
Matriz Organismos internacionales en relación con actividades 
técnicas. 
Matriz 5' Organismos internacionales en relación con actividades 
gerenciales. 
Matriz 6: Mecanismos de cooperación o asistencia de organismos 
internacionales en relación con sectores beneficiarios. 
Matriz 7: Mecanismos de cooperación o asistencia de organismos 
internacionales en relación con ámbitos político-adminis-
trativos. 
Matriz 8: Mecanismos de cooperación o asistencia a organismos 
internacionales en relación con ámbitos físico-naturales. 
Matriz 9: Mecanismos de cooperación o asistencia a organismos 
internacionales en relación con actividades técnicas. 
Matriz lOi Mecanismos de cooperación o asistencia de organismos 
internacionales en relación con actividades gerenciales. 
ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECtHSOS HIDRICOS 
Sistema parcial de información: campo específico de los organismos internacionales Matriz 1 
Sectores beneficiarios 
Jrgflnisíros internacionales 
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Nota; a los nombres de columnas y renglones remiten al 
anexo 3» 
ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICCS 
Sistema p a r c i a l de información» Campo espec í f i co de los organismos internacionales 
Matriz 2 
^ s . Anbito p o l í t i c o 
N. administrativo 
Organ i snos internacionales ^ S ^ 
Multinacional 
A - í . l - a . 
Nacional A-3» l -b 
A n ive l nacional 3ol-t>-i 
A n i v e l 
regional 
3 - 1 - b - i i 
A n i v e l 
l o c a l 
3 o l - b - i i i 
A nivel de 
región 
3 . 1 - a - i 
A n ive l de 
subregión 
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ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LCS RECURSOS HIDRICCS 
Sistema p a r c i a l de información! Campo espec í f i co de l o s organismos internacionales Matriz 5 
^ s . Ambito f í s i c o - n a t u r a l 
Organismos internacionales 





















































































































































































































































A n i v e l de 
sistemas 
de cuencas 
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Centros de investigación 






ACTIVIDADES DE GESTION PARA El APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECIBSOS HIBRICOS 
Sistema parcial de información* campo específico de los organismos internacionales Matriz 4 
Actividades técnicas Evaluación de 
Recursos Hidricos 
Formulación y ejecución de 
proyectos Operación y mantenimiento Manejo y conservación 
Actividades técnicas 
integradas e integrables 








































parte de las 
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"Roti le figuran junto a los nombres de columnas y renglones remiten a'.. 
anexo 3< 
1 Organismos 
Otros i . t , 
1 gubernamentales 
organismos 8 B y privados 






de las Nnciones Unidas 
A—1.2-a-i i 
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Fürniulac.y evaluación de 





















































































































































































































































formulación de programas de 
asistencia técnica y capacit. 
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Capacitación 
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Desarrollo de sistemas de 



















Aplicac. s i s t . informac., 

















































































• Que conprenden la totalidad 


























































rear,ismo internacional i 
ACTIVIDADES DE GESTION PAftA El MROVBCHWUialO Y MANEJO DE IOS RECURSOS HIDRICOS 
Sistema parcial de información! campo específico de los organismos interaaciorailes 
Matriz 6 
Sectores beneficiarios 
>canisnos de cooperación y/o 
íistencia en relación a sectores 
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3. Acciones directas o de apoyo a 
grupos de sectores 
5-1,I-b 
(5) (.5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 
C . Acciones vinculadas a cada sector 
3-1 a - c 
i . Asescraciento para organi-
zación institucional 
i . l - c - i 
i i , Financia&iento 
1 .1 -c- i i 
(3) (1) (2) 
i i i . As^soranierjco o apoyo con 
personal especializado 
l . i - c - i i i 
<4) (5) 




v, Mejoramiento de tecnologías 
locales 
L.l-c-v 
vi. Desarrollo de nuevas tecno-
logías 
1.1-c-vi 
v i i . Producciones taanuales, bole-
tines y otros documentos 
técnicos i . l - c -v i i • 
v i i i . Para investigación aplicada 
1.1-c-vi i i 
(5) 
vix. Para extensión 
1.1-c-ix 
Nota: Las referencias (números y letras) que figuran junto 
anexo J>„ 
a los nombres de columnas y renglones remiten al 
ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LCS RECURSOS HIDRICOS 
Organigno internacional» Sistema parcial de infoiniaoióni Campo específ ico de los organismos internacionales Matriz 7 
Ambito po l í t i co -
administrativo 
Mecanismos de cooperación y/o^v^ 
asistencia en relación a Jobitos 
administrativos ^ ^ 
ÍMtinacíonal 
A- ío l -a 
Nacional A-3.1-b 
A nivel nn< ,i"nçi 3 . 1 - b - i 
A nivel 
regional 
3 . 1 - b - i i 
A nivel 
loca l 
3 . 1 - b - i i i 
A nivel de 
región 
3 . 1 - a - i 
A nivel de 
subregión 































































































































































A. Acciones directas o de apoyo a un 
áabito polít ico-administrativo 
específico 
3 - 1 . 2 - a (4) 
(3) (2 ) 
w 
B. Acciones directas o de apoyo a 
varios ámbitos político-adminis-
t ra t ivos 
3 - 1 . 2 -b (3) (3) (3) CD ( 1 ) ( 3 ) 
C. Acciones de organismos internacionales 
vinculados directamente a cada ámbito 
polít ico-administrativo 
3 - 1 . 2 - c 
i . Asesoramiento en l a 
deterninación de a l terna-
t ivas de po l í t i cas 
1 , 2 - o - i 
i i . Asesoramiento para l a organización 
institucional 
1 . 2 - c - i i (2) 
Nota; Las referencias (números y letras) que figuran junto a los nombres de columnas y renglones remiten al 
anexo 3® 
Organismo internacionalt 
ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LCS RECURSOS HIDRICOS 
Sistema parcial de información» Campo específico de los organismos internacionales Matriz 3 
Ambito f ís ico^ 
natural 
Mecanismos de cooperación y/o asistencia 
en relación al ámbito físico-natural 
A* /cciones directas o de apoyo a un ámbito físico-natural 
específico 
B-1.5-a 
B« Acciones directas o de apoyo a varios ámbitos f í s i co -
neturales 
3-1«3-b 
C- Acciones vinculadas directamente a cada ámbito f í s i c o -
natural ' 
B-U3-C 
Asesoramiento en la determinación de alternativas 
de política 
1 .3-o- i 
Asesoraoiento en la delimitación, priorizacíón 
y/o desarrollo de cuencas y sub-cuencas en países 
1 .3 -o - i i 
Financiamipnto para delimitación, prionzacion 
y/o desarrollo de cuencas 
Asesoramiento y/o apoyo con personal especiali-
zado para delimitación, priorización y desarrollo 
de cuencas 
1« ̂ »c—iv 
Capacitación o adiestramiento de personal para 
delimitación, priorización y desarrollo de cuencas 
. 1 n VO-Y 
. Producción de manuales, boletines u otros docu-
mentos técnicos 1, ̂ -ovi 
. Revisión, mejoramiento y/o introducción de 
tecnologías 
1 .5 -o-v i i 
v i i io Otros 
Cuencas mayores A-3 .2-8 
(4) 
(5) (5) (5) (5) (5) 
Notas Las referencias 
anexo 3o 
(números y l e t r a s ) que figuran .junto a los nom 
(5) 
Nacional A-5.2-b 














ares de columnas y renglones remiten al 
ACTIVIDADES DE GESTION PARA EL APROVECHAMIENTO X MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
internacional: Sistema parcial de información: Campo específico de los organismos internacionales Matriz 9 
\ Actividades técnicas Evaluación de recursos 
hídricos 
A-4«l-a 
Formulación y ejecución de proyectos Operación y mantenimiento 
A-^.l-c 
Manejo y conservación 
Actividades técnicas 
integradas e integrales 
Mecanismos de cooperación y/o 













4 . 1 -b- i i 
Construcción 
de obras 
























parte de las 
actividades 




Acciones directas o de apoyo de 01, 




Acciones directas o de apoyo de 01, 
a grupos de áreas técnicas (3) (?) (3) 
Acciones de 01 - vinculadas directa-
mente con cada área técnica 
B-2.1-C 
i a Acciones de asesoramiento para 
organización institucional 
2 .1 -c- i 
i i . Acciones de financiamiento 
2 . 1 - c - i i 
U> (3) (3) (?) (5) (5) 
i i. i o Asesoramiento o apoyo con 
personal especializado, equipo 
u otros 
2 , 1 - c - i i i 
(2) W (5) (5) 
iv« Capacitación y/o adiestra-
miento de personal 
2.1-c-iv 
(5) (5) 
v. Asesoramiento y/o apoyo con 
tecnologías nuevas o mejorando 
las existentes 
2.1-c-v 
vi* Desarrollo de tecnologías 
nuevas 
2 .1-c-vi 
v i i . Producción de manuales y 
boletines técnicos 
2 ,1 -c-v i i 
v i i i» Acciones de investigación 
aplicada 
ix. Acciones de extensión 
2«l-c-ix 
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Políticas generales y 
especificas 
Leyes y reglamentos y otros 
dispositivos legales 
Formulae, y evaluación de 
planes y programas 
Estadísticas generales y 
especificas 
Análisis y formulación de 
políticas 
Gestión de proyectos 
específicos 
Para estudios globales 
planes y programas 
Para estudios y/o proyectos 
específicos 
Para determinada actividad 
técnica 
Para determinada actividad 
gerencial 




Adopción e implementación de 
nuevas tecnologías 















Formulación de programas de 
asistencia técnica y capacit. 
Asistencia técnica propia-
mente dicha \> H- O O 3 I <D H- 0» o 
Capacitación 
Seguimiento y/o supervisión 
Control y fiscalización 
Evaluación tecnica 
















Desarrollo de sistemas de 
difus.« infor. y/o comunic. 
Aplicac. s i s t . informée., 
difusión y/o comunicación 
o. I-" w H* 3 
3 ? 
Intercambio de información 
o o 
\ >-• •1 ON<< 
En determinada actividad 
técnica 
En determinada actividad 
Rergn<?S,B¡L 
JOB) O O O l o o M. X3 H« N <1> O O 3 f-3 » m c+ O W 
En actividad técnica y/o 
gerencial integradas 
Que comprenden la totalidad 
de las actividades 
Que comprenden parte de las 
actividades 
i jü t» t— < 
Organización de eventos y 
otros 
Apoyo u otorgamiento 
otros servicios 
- T I -

C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 
División de Recursos Naturales 
Unidad de Recursos Hídricos 
Anexo 2 
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS (SIRH) 
Cuestionario para identificación y descripción de acciones 
en el campo de los recursos hídricos en América Latina 
Campo específico: Organismos internacionales 
Nota: Para cada plan, programa, proyecto o actividad deberá utilizarse 
un cuestionario«, 

I. ASPECTOS GENERALES 
lo Nombre del plan, programa, proyecto o actividad: 











en cada etapa 












II. PARTICIPACION INSTITUCIONAL 
7. Organizaciones, nacionales e internacionales que participan 
en el proyecto, y etapas en que actúan» 
Mecanismos de concertación y coordinación con los otros 
organismos que intervienen en el proyecto, tanto a nivel 
nacional como internacional (véase la relación- de los 
mecanismos en el anexo 1). 
III. PLANES, PROGRAMAS Y BASES TECNICAS Y LEGALES QUE LOS SUSTENTAN 
9. Origen o base legal del plan, programa, proyecto o actividad." 
a) Propuesto por el organismo informante: 
i) por recomendación incluida en el Plan de Acción de 
Mar del Plata / / 
(Recomendación NQ ) 
ii) otros (especifique) . . . . . . . . . . . o . . . . . . . 
b) Solicitado por algún país (o grupo de países) 
(País( 
c) Otro origen (especifique) ....... 
- 3 -
10» Breve resumen de la justificación del proyecto en función de su 












IV. PERSONAL ESPECIALIZADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 
11. Descripción del personal especializado que se requiere para la 
ejecución del proyecto (en lo posible, detallada por áreas y 
etapas). 
V. INSUMOS DEL PROYECTO 
12. Descripción detallada de las fuentes de financiamiento del 
proyecto (en lo posible, por áreas y etapas). 
13« Descripción detallada de otros insumos de importancia para el 
desarrollo del proyecto (en lo posible, por áreas y etapas). 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o / / 
o o o e o o o o e o o o o o o o 
- 5 -
VI» RESULTADOS Y SU DIFUSION 
Forma de expresar los resultados: 
Principalmente cualitativa oo..oooooo.o..o.ooo»ooooooo»«ooo. / ] 
Principalmente cuantitativa .............. 
Objetiva, en forma de modelos (especifique) 
Otras formas (especifique)...' 
• . o o © o o « . o o o © o o . . . o . o o o © © o o a o o . . © o © o . . o o o . o o . . o o o o o ' . o o o o o o o . / ' '""J 
15» Especificaciones en relación con la difusión de los resultados 
del plan, programa, proyecto o actividad: 
a) Tipo de publicación: 
Informe .......... ...o..». / / 
Boletín o.. / / 
Circular o o o o e o o o o o o e a o o e o o e e o a o o o o o / _/ 
F o 1 1 e t O o o o o « 0 o < > 9 o o « o e o e o e o o e o o o e a o o f^ ^ / 
Compendio ...................Ó...... / 7 
Revista científicá ......... ¿ ..... ¿_ / 
Texto .............................. / / 
Manual o o o o o o o o o e o o o e . o o e o o o o o o o o o o o o e / '' " ̂  / 
Libro o o o o e o o e o o o o o o c t o o o o e o o 0 0 0 9 0 0 0 0 / f 
Tratado ............................ / 7 
Otros (especifique) ................ 
« o o o o o o e e o o o o o o o a o o o o o o a o e o e o o o o g o o o / / 
b) Carácter de la publicación: 
Artículo de divulgación ....................«•..«..•o..* ¿ - J 
Articulo científico ..o................................. m 
Monografía ................................... 
Compendio de ponencias ................................. / / 
Compendio de recomendaciones y resoluciones ............ / / 
Inventario ............................ ................. rzj 
Programa de cómputo ...... 0 . ..........................°» / / 
- 6 -
Estudio: preliminar •..............< ¿ 
semidetallado ....................... £ 1 7 
detallado 0 o . o o . t t 0 o . 0 0 0 0 0 . . 0 . . 0 9 « 0 « . 0 ® . 0 0 © 0 ® . . . 0 / / 
Proyecto: de prefactibilidad ....................o....... / / 
de factibilidad / / 
definitivo / / 
c) Medio de difusión: 
del propio organismo <>. » / / 
de otro organismo (especifique) .............. / / 
/ 7 
Tiraje (cantidad) . .... o... o ................. ........ o...... . 
Periódica (cada ................... .............. . ......) / ../ 
No periódica ...................................»»«»»««o« Í — J 
Numerada (serie) ••.....••••...................»a.«...«.. / / 
No numerada ......... ¿ _ / 
Circulación: 
interna ..... ................................. t _ / 
> restringida ............................. ................ * / / 
general ....................................... / 7 
d) Usuarios de la publicación:, 
El propio organismo . . . . . . . , . . . . « » . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ _ J 
Otros organismos internacionales ........................ / / 
Gobiernos: 
Ministerio de Relaciones Exteriores ........... ®......... / / 
Ministerio de Economía y Finanzas (o su equivalente) 
O O O O 6o O O O O O O p a t « « O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » o a e « 0 9 0 0 0 0 0 0 0 c 0 # ® 0 0 p O.O O O 
Otros ministerios directamente vinculados a los recursos 
6 O O O 0 o e 4 o o o « e « e e d d 0 # 6 0 O 0 o e o e 0 O 0 0 o o 0 o e e o o o o Q 0 hídricos .... 
Otros ministerios ................o / I 
Instituto de planificación (o su equivalente) .......... Lü 
Bancos 6S"fca."fc3i-L*3s 000000000000000000000000000000000000000 / / 
Comisiones especiales (especifique) 
0 0 O O O O ^ 0 O O O 0 O O O O O O O O O O O O O O 0 O O 0 0 O O O O O O O O 0 O 0 O 0 O 0 0 O < » < » 0 ® 0 O 0 0 
....................................... ¿ Z 7 
- 7 -
Otros (especifique) .............. ¿ Z 7 
0 » 0 ® . . 0 . . e . 0 0 0 0 . 0 ® . 0 0 . 0 . « 0 ® . . . . . . . « 0 0 . ® 0 . 0 0 » 0 . . ® ® 0 . . ° 0 0 ® ® 0 "" , "/ 
Empresas publicas ®®.».«ooo«o.o®o.»ooooooo.e..o..oooo.o®. mJ 
Empresas privadas ......o...................... £ Z 7 
Asociaciones de usuarios de recursos hídricos .. .a.® / / 
Centros de enseñanza superior . . . . . . . . . . . . . . . . o / 7 
Otros organismos nacionales (especifique)................ 
VII. SECTORES BENEFICIADOS 
16. Sector(es) y subsector(es) beneficiado(s). 
SECTORES SUBSECTORES 
a) Agua potable y alcantarillado.®...../ / 
b) Agricultura y/o gafiadería / 7 
c) Generación de energía eléctrica ... / / 
d) Uso industrial urbano ...... / / ® . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . 
e) Uso industrial rural .............. / / ......................... 
f) Piscicultura y/o pesquerías / 
§ ) KaVe ion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 9 9 0 9 9 /» gi , i, ^ 
h) Recreación y medio ambiente ....... / / 
j) Conflictos naturales 
9 o © o o o 9 9 0 9 9 9 9 o 9 o o ® o o 9 9 < 
9 9 9 9 O 9 9 0 O O 9 O O 9 O O 0 9 O O 9 9 9 ' 
.9 0 0 0 9 0 0 0 0 
9 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9 0 9 9 9 0 9 0 0 0 0 9 0 9 
> o O o S • 9 O O 0 9 O 9 O 9 9 0 9 9 9 9 9 O O < 
O 0 0 O 0 0 9 O O 9 0 O O 9 9 O 9 O 9 O O 9 9 O O 
» 9 0 0 9 0 9 9 9 9 9 0 0 9 9 9 9 9 0 0 0 9 0 0 i) control de inundaciones ...... / / 
ii) zonas de sequías ........oooo. / mi.f ..oooooo..®...®.....®.«. 
iii) contaminación / / 0 9 O 9 O O O O 0 9 9 O O O O O 0 O 9 9 O O O O 
iv) protección del ambiente ...... / / 
v) eutroficación ................ /"' / 
vi) otros (especifique) .......... 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 êmmMmm ^ 
1c ) M u í t i s e c t o r i a l O O O O O O O O « O • 90 O O 0 9 9 0 O / / e O 9 © O O © O 0 O « O O © 9 © O O 9 O © O 0 O 
1 ) Otros (especifique ) 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIII. AMBITOS 
17.< Ambito territorial que abarca el proyecto, programa o actividad, 
a) Ambito físico-natural: 
i) a nivel de cuencas mayores 1/ 
0 9 9 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 
0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 
0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 9 
1/ Véase el anexo 
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ii) dentro del ámbito de un país 
- sistema de cuencas .......................................... 
• C U 6 I 1 C E o © o o o o o » o » « o o o ® o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o « o « « o o o o o o o o « e o « o © » 
S l l f o C 12 ©HC 9. o o o o o c » o f i > o o p e o o o o » o o o o » o o o o o e o o o o o o t t o « e o o » e o o o » » 9 0 o 
b) Ambito político-administrativo; 
i) nivel multinacional 
- América Latina (o región) . . ¿ . . o . . . » . . » o . o « 
- S U b r e g i Ó n . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s « . ° . . . ° ° 
ii) nivel nacional 
- país(es) ............ .... 
- región dentro de cada país 
- localidades 
IX. ACTIVIDADES TECNICAS Y GERENCIALES 2j 
l8. Actividades "técnicas" que comprende.el proyecto 
a) Evaluación de los recursos hídricos 
i) inventario y/o estudios / / 
ii) evaluación y diagnóstico . . . . . . . . o . . . / / 
b) Formulación y ejecución de proyectos 
i) identificación y priorización de proyectos .............. / / 
ii) estudios de proyectos; básicos específicos, de 
prefactibilidad, de factibilidad o definitivos .......... / / 
iii) construcción de obras (infraestructura hidráulica nueva, 
rehabilitación, mejoramiento, etc.) / 
iv) equipamiento de proyectos .....................<>.. ....o.. / /' 
c) Operación y mantenimiento (gestión empresarial) 
i) organización para la distribución de los recursos 
hídricos (gestión empresarial para la operación, 
mantenimiento, distribución.) ............................ / / 
ii) operación y mantenimiento de la infraestructura, equipos 
o maquinarias / / 
2/ Las variables técnicas y gerenciales constituyen las actividades 
directas e indirectas que deben ejecutarse para el aprovechamiento 
y manejo de los recursos hídricos; su ejecución, que cuenta con la 
cooperación o el apoyo de los organismos internacionales puede 
realizarse mediante diferentes mecanismos que se señalan en el 
punto X. del cuestionario. 
e O O Q O Q O O O O « 
e e o o o o o o e o o o o o o o o e o o o e o o o 
d) Manejo y conservación de los recursos hídricos 
i) ordenamiento y/o manejo de los recursos hídricos en alguno 
de los ámbitos señalados o o o o o o o o o o « o o o e o o o o o e o o o o o » o o o o o / 
ii) protección y/o recuperación de los recursos hídricos «».. / / 
e) Actividades técnicas integrales e integradas 
i) que comprendan la totalidad de las actividadesoe....«»».. / / 
ii) que comprendan parte de las actividades en secuencia 
técnica planteada; indicar cuáles B ..»o •«.>•«•»««»..o.>9 
O O O O O O O * O O O O < 9 D O O 0 O O O O O O O O # O O O O « O O O I » O O O « O O 9 O O O # O O O O O O O O O O ^ ^ I 
19» Actividades "gerenciales" que comprende el proyecto 
a) Dirección, política y legislación 
i) organización institucional y racionalización 
ii) racionalización administrativa 
iii) políticas generales y específicas (toma de decisiones).» / / 
iv) leyes y reglamentos u otros dispositivos legales »»o»»»» / / 
b) Planificación de los recursos hídricos 
i) formulación y evaluación de planes y programas «>. . <,<.«. »<, / / 
ii) estadísticas generales y específicas 
- recolección de datos o o » » o o o o o » o » q o o o o o o o o « . o o o o o o 6 o o o / i / 
flujos de información oooo.oooooooooooeoo.o.ooo.oooooo /"""""" /' 
- procesamiento electrónico »«o.oo<>»»°oooc.°<>»«»»ooo»oooo / 
- intercambio de bibliografía »»ooo.«.»»»»»»»....»»»»».«.»»» / / 
iii) análisis y formulación de políticas o.»«».»«».»».» ¿_ j 
iv) gestión de proyectos eSPeCXfiCOS oooooooooooqooooooooooq / / 
c) Aspectos financieros 
i) para estudios globales: formulación de planes y 
p r o g r a m a s 0 o O O O O ® Q O O O O O » ® e ® I > O « > © O O O e O O O O Q O ® O ® 0 O a p O « » © O 0 o p O / ""̂ T 
ii) para estudios o proyectos específicos »»»».»»»oaooooooo / / 
iii) para determinada actividad técnica ».»•.•»..•«••»»»«•aa / / 
iv) para determinada actividad gerencial »».»o»..».»»».»...» / / 
v) para actividades técnicas y gerenciales integradas .»<>» / / 
- 10 -
ZZ7 
d) Desarrollo de tecnologías, investigación aplicada y 
extensión 
i) adopción y aplicación de nuevas tecnologías; indicar 
la participación de tecnologías de la región y su 
relación con aquellas de fuera del ámbito de la 
misma o . o . . . . . . . . . o o . o . . . « . . o . . » e . e ? . . « « « • » « • • » « « » « . « » 
ii) mejoramiento de tecnologías ya utilizadas ..... / 7 
iii) servicios técnicos especializados ...................... / / 
iv) investigaciones aplicadas / f 
v) experimentación / / 
vi) extensión / / 
e) Asistencia técnica, capacitación y adiestramiento 
i) formulación de programas de asistencia técnica, 
capacitación y adiestramiento / / 
ii) asistencia técnica propiamente dicha (con personal 
profesional calificado, equipo u otros) ................ / / 
iii) capacitación: indicar líneas de actividades técnicas 
y/o gerenciales; personal profesional, técnicos de 
mando medio y usuarios; en el país beneficiario o 
fuera de él; capacitación en cursos de adiestramiento, 
o en servicio / / 
f) Supervisión, seguimiento, control y evaluación de actividades 
técnicas y gerenciales 
i) seguimiento y supervisión de actividades u otros / / 
ii) control y fiscalización ................................ / / 
X I X ) 6 V 3 I U c l C X O H t 6 C D 1 C 9 , 0 0 O O O O O 0 O O O t | 0 O 0 0 © O O O O O O O 0 O 0 O 0 O O 0 O O O O O latm^^mm/ 
g) Sistemas de información, difusión y comunicación 
i) desarrollo de sistemas de información, difusión y 
comunicación / / 
ii) aplicación de sistemas de información, difusión y 
C omuni C c i C i O H o o o o o o e o o o o o o o o v o o o o o o o e o o a o e o e 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 
iii) intercambio de información / / 
- 11 -
O P o o o 
h) Apoyo a actividades de cooperación horizontal 
i) en determinada actividad técnica; indicar cuál(es).. 
f — f 
. o . » . . . » , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . e . . o . . . . . . . . . . . . . . / / 
ii) en determinada actividad gerencial; indicar cuál(es).... 
o o © o » o o o o o o o » o o o o o o t » o o o o o o o o o « o o Q Q a o « c o o o o o o o o o o o o o . o o O o o ^ / 
iii) en actividades técnicas y gerenciales integradas; . 
m d i c a r Cllal ( s s ) e o * 9 o o o o « » e 0 o e » o 9 o o o o o o o o o o o e » « e o » * - o 0 o 
o o e o o * o o o o o o e a o o e o o c > e o o o o e o o o o o o o 4 o e 4 0 o o » o a « ) « o ( > o o o o o e i o e /' ^ 
i) Actividades gerenciales integradas 
i) que comprende la totalidad de las actividades o . . . » » . o . / / 
ii) que comprende parte de las actividades; indicar cuál(es) 
. « • o 0 o * Q O o o o o o o o o e A o ú A O o a ' a o a o o . o o o o e « o o o e > o o o o o o o * o o o « o p a o /'"' " ĵf 
j) Actividades complementarias y otros 
i) organización de eventos; indicar cuál(es)... ..o. / / 
ii) apoyo u otorgamiento de otros servicios para facilitar 
la ejecución de otras actividades técnicas y/o 
0 •T'iniini y 
- ££©1*3110 Í a X O S © o 0 o o 0 o 0 o 0 - ® o © o o o o 0 o o a a o o * 0 0 o o « o o © « ® © 0 © 0 © o 0 / / 
k ) O t X*0 S O 0 « 0 0 0 « « 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 ¿ÍmspimBaax*/ 
X. MECANISMOS DE COOPERACION Y/0 APOYO UTILIZADOS POR EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL INFORMANTE 
20. Acciones directas o de apoyo que brinda el organismo informante; 
indicar cuál(es): 
- a uno o varios sectores específicos . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . / / 
- a uno o varios ámbitos político-administrativos 
6 S p 6 C X f l C O S o o o « o « O Q a Q 4 a e * o O 0 9 t > o o Q o o c » o o a o 9 9 o o o a o o * o o o e 9 0 O 
- a uno o varios ámbitos físico-naturales específicos . » « . o » / / 
- a una o varias actividades técnicas específicas . . . . . o . . . / / 
- a una o varias actividades gerenciales específicas . . « o . ® / / 
21. Otras acciones vinculadas a sectores, ámbitos o actividades; 
identificar sectores, ámbitos o actividades: 





O 0 o o o 0 o o o o 0 o 0 o 0 o 0 e o o o o o o o o o o o e o o o o 0 o o 9 o 0 o o o o < 
O O O O O 0 0 0 O 0 Q 0 0 O O O O O O O e O O O O O 6 0 0 O O O O O O O O O O O O < 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o e e o o o o e o o o o o o o o o o o 
Q o o o o a o o o o o o o o o o « * o o © o o o e o o o © o o o o o o o o o 0 c » o o o o o o e i 
© « © © o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t 
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b. Asesoraraiento en la determinación de políticas; indicar el 
área del aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos: 
S 6 C t O l * ( G S ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c t l 3 t ) Í t O ( S ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
actividad(es) .......................................... 
c. Financiamiento: reembolsable / /; no reembolsable / j; 
otros / / 
sector (es) ....o.......................................... 
ámbito(s) 
actividad(es) 
d. Asesoraraiento o apoyo con personal especializado: indicár 
actividad(es) especificáis), material del apoyo y especialidades 
sector (es) ........................... ............. 
á m b i t O ( S ) « . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ñ C t 1 V l d ñ d ( 6 S ) 0O0C00OO0OOOOO90OOO0OO00O©0QO0O6C>0OOO0OQ6OOO 
e. Capacitación o adiestramiento de personal; indicar niveles 
(profesional, mando medio, usuarios), y aspecto(s) que 
abarca la capacitación o el adiestramiento 
S S C t > O I * ( 6 S ) 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O - O - . - 0 O O 5 0 . O 0 0 O O O 0 O 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O O 
á m b i t O ( S ) o o . o o . o ' . a 0 a a a . o o o o . . o . o 9 . . o . o o . . . o . o o o » e . o « . a o o o 
actividad(es) .....................a. ...................o. 
f. Desarrollo de tecnologías nuevas y apoyo a las mismas, y 
mejora de las existentes: 
sector(es) 
C t H l b l "fc O Í S ) O 0 0 O O O O 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 O O 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O O 
Q.C*fcÍVld.9,íÍC©S) 0000000 000 OO O00Q0000 O0 0O0 0 0 • O O 00O000O0OO00OO 
g. Asesoramiento.en la producción de manuales, boletines u 






© O 0 O O O 0 0 O O O 0 O O 0 O O 0 0 O O O O O 0 0 O O 0 0 0 0 0 O O O O 0 O 0 O 0 0 
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h» Desarrollo de actividades de investigación aplicada y apoyo 
a las mismas; indicar en qué campo(s): 
S 6 C t 0 r ( 6 S ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o « o a e o » o o o « 
a m b i t O ( S ) o o o o o o o o o o o o o o g o o o o o o o o o o o o o s o o o o o o o o o o o o o o o o o o g o 
aC t X V I d & d ( 6 S ) o o e o o e o o o o o e o a o « a o o « o o o o o o o f t o o o o « o o 9 o o e o 0 o e o « 
i o Desarrollo de actividades de extensión y apoyo a las mismas 
indicar en qué campo(s): 
SGCiiOr ( 6 S ) O O 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 O O 
a m b Í t O ( S ) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o 
aCt lVX ( Í c3 .C l (©s ) o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Apoyo con maquinaria o equipos, o asesoramiento para su 





k. Otros mecanismos de cooperación o apoyo 
O O O 0 O O O 0 O O O O O O O O O O O O O O O 0 O 0 O O O O 9 O 9 9 9 O O O O O O O 0 0 O O 0 O O 0 0 O O O O O O O 6 
0 o o o e o o o o o o o o e o o o 0 o o o 0 o o o o a o o 0 o o 9 o o o o o o o 9 9 o o o 0 o o 0 0 0 0 9 o o o e o < 
DEL SISTEMA DE EVALUACION 
Sistema de evaluación del proyecto, programa o actividad: 
a. Señale si: 
i) eS perxodico o o o o o o » 0 o o o o o o o a o o o o o o o o o a e o o o / / 
su periodicidad: 
i x ) e s o c a s i o n a l 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?̂  / 
i i i ) n o e x i s t e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / i / 
b. ¿Quién lo realiza? 
OOO«Ot;OOOeOOOeOOe9O0OOOOOO0OOOO09O99OOOOOOOO09000OOOOOOOOO< 
c. ¿Cuáles son sus alcances? 
OOOOO0OOOOOOOOOO90OOOO»O«OOOOOOOO9OOOOOOO9OOOO0O0099OOO0OO< 
d„ Describa los mecanismos de evaluación utilizados 





IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ESTABLECIDAS 
La identificación y clasificación de variables constituye la base del 
SIRH, teniendo en cuenta que la información que se procura recopilar en 
cada campo específico estará referida a dichas variables o a su 
interrelación, y es a través de ellos que se propone realizar el 
seguimiento de las actividades de gestión para el aprovechamiento y 
manejo de los recursos hídricos. 
Las variables identificadas son sólo las principales y se encuentran 
vinculadas estrictamente al alcance de los objetivos propuestos. En el 
cuadro 1 se detallan las variables identificadas así como su relación 
con los campos específicos de aplicación del SIRH. 
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE ELEMENTOS DE LAS 
VARIABLES ESTABLECIDAS 
Ao Identificación y clasificación de elementos para aplicación 
del SIRH en todos los campos 
Los elementos que en prinicipio quedan identificados para cada variable, 
no son excluyentes, por lo que se espera que de la aplicación del sistema 
en cada campo específico surjan las recomendaciones para incorporar 
nuevos elementos o eliminar algunos de ellos. 
1. Organismos 
1.1 Organismos nacionales y regionales en Latinoamérica. 
(Los elementos de esta variable deberán identificarse para cada 
país sólo cuando se estudie la aplicación del sistema en el 
ámbito específico "C-4", cuadro 1, no aplicable actualmente.) 
1.2 Organismos internacionales. 
Cada organismo representa un componente de esta variable. 
Los organismos internacionales se han agrupado entre los que 
pertenecen al Sistema de las Naciones Unidas, los organismos 
intergubernamentales, los organismos gubernamentales y privados, 
y otros. 
Cuadro NO 1 
IDENTIFICACION DE VARIABLES * SU RELACION CON CAMPOS ESPECIFICOS PAHA APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOBRE 
RECURSOS HIDRICOS EN AMERICA LATINA y 
1. V A R I A B L E S 
Z. CAMPOS ESPECIFICOS 
2.1 2.2 
B 
iiVariables para aplicación del SIRH,en todoa los campos específicos . 
a) Organismos 
i) organismos nacionales de países de América Latina 
11) organismos internacionales 
iii) gobiernos y/u organismos financieros de países de la región, o fuera da ella 
b) Sectores beneficiarios (sectores socio-económicos) 
i) agua potable y alcantarillado: agua potable urbano y/o rural¡ alcantarillado urbano y/o rural 
ii) agricultura y/o ganadería 
iii) generación de energía eléctrica 
iv) uso industrial: urbano y/o rural 
v) etc. 
c) Ambito territorial 
i) ámbito político-administrativo: multisectorial (niveles región y aubregiÓn); país, nivel regional y 
localidad . 
ii) ámbito físico-natural: cuencas aayores y a nivel nacional sistemas de cuencas y subcuencas 
d) Actividades 
i) actividades técnicas: evaluación recursos, formulación y ejecución proyectos; operacionés y manteni-
miento; manejo y conservación; actividades integradas e integrales 
ii) actividades gerenciales: dirección, política y legislación; planificación; aspectos financieros; de-
sarrollo de tecnologías, investigación aplicada y extensión; asistencia técnica, capacitación y adies-
tramiento, etc. i x 
1.2 Variables para aplicación del sistema de información en cada uno de los campos específicos 
a) Mecanismos y áreas actuales de cooperación y/o asistencia de organismos internad caíales ' X 
ii mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables no relacionadas con actividades: x 
ii) mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables relacionadas con actividades x 
b) Mecanismos y áreas actuales de coordinación entre organismos internacionales 
i) mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables no relacionadas con actividades 
ii) mecanismos de cooperación y/o asistencis a variables relacionadas con actividades técnicas y gerenciales 
c) Mecanismos y áreas actuales de cooperación horizontal entre países de América Latina 
: < cecanismos de cooperación y/o asistencia en variables no relacionadas con actividades ! 
u i mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables relacionadas con actividades técnicas y gerencialed 
di Mecaaisaos y áreas actuales de coordinación, cooperación y apoyo entre organismos de cada país de América I 
Latina 
i) mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables no relacionadas con actividades 
ii) mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables relacionadas con actividades técnicas y gerenciales 
e) Mecanismos y áreas actuales de cooperación y/o asistencia de otros gobiernos de países de la región o fuere 
de ella 
i) mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables no relacionadas con actividades 
ii) mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables relacionadas con actividades técnicas y gerenciales 
f) Mecanismos y áreas actuales de cooperación y/o asistencia de otros organismos diferentes a los anotados 
i ) mecanismos de cooperación y/o asistencia a variables no relacionadas con actividades 
11 ) aacnnieaoB de cooperación y/o asistencia a variables relacionadas con actividades técnicas y gerencialed 
l7 Referencia: Cuadro NQ 1 del texto. 
. L 
;-f - 4 
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a) Organismos del Sistema de Naciones Unidas. 
i) Organos de las Naciones Unidas. 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
- Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
Profesional y la, Investigación (UNITAR). 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI). 
- Universidad de las Naciones Unidas (UNU). 
- Fondo Especial de las Naciones Unidas. 
- Consejo Mundial de la Alimentación (WFC). 
ii) Organismos especializados de las Naciones Unidas. 
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
- Organización Mundial de la Salud (OMS). 
- Banco Mundial/Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
- Asociación Internacional de Fomento (AIF). 
- Corporación Financiera Internacional (CFI). 
- Fondo Monetario Internacional (FMI). 
- Organización Meteorológica Mundial (OMM)„ 
- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental(OCMI). 
- Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
- Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente (OPS/CEPIS). 
- Otros. 
b) Organismos intergubernamentales. 
- Organización de los Estados Americanos (OEA). 
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
- k -
- Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas 
y Tierras (CIDIAT). 
- Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). 
- Otros» 
c) Otras organizaciones internacionales» 
• - Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), 
- Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
( C I I D ) . 
- Fundación Ford» 
- Otras. 
d) Otras organizaciones. 
- Universidades. 
- Centros de investigación agrícola y extensión. 
- Centros de adiestramiento y capacitación. 
- Otras. 
2. Sectores beneficiarios. 
Se establecen como elementos de esta variable los diferentes 
sectores socioeconómicos beneficiarios de los recursos hídricos: 
2.1 Agua potable y alcantarillado. 




i ) urbana 
ii) rural 
2.2 Agricultura y/o ganadería 
2.J Generación de energía eléctrica 
2„k Uso industrial 
a) urbano 
b) rural 
2.5 Piscicultura y/o pesquería 
2.6 Navegación 
2.7 Recreación y medio ambiente 
2.8 Sector de carácter conflìctìvo natural 
a) control de inundaciones 
b),zonas de sequía 
c) contaminación 






Para la aplicación del "Sistema de Información sobre Recursos 
Hidricos" se define "ámbito territorial" en los dos siguientes sentidos 
3.1 Ambito político-administrativo 
En esta variable, el sistema de información comprenderá las 
siguientes categorías de elementos; 
a) Multinacional: 
i) a nivel regional, que considera la totalidad de los 
países de América Latina; 
ii) a nivel subregional, que comprende dos o más países de la 
región. 
b) Nacional: 
i) a nivel nacional, que considera a la totalidad de un país 
de América Latina (Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, 
Uruguay, Venezuela, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Belize y Estados Asociados de las Indias 
Occidentales)5 
ii) a nivel regional, que considera a una región de desarrollo 
desde el punto de vista político-administrativo en alguno 
de los países de América Latina; 
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iii) a nivel local, que considera, desde el punto de vista 
político- administrativo a una parte de una región en 
desarrollo de algún país de América Latina (de mayor 
importancia cuando se aplica el ámbito específico C.̂ t, 
como aparece en el cuadro l). 
3.2 Ambito físico-natural 
Esta variable considera las siguientes categorías de elementos: 
a) Cuencas mayores 
Se consideran básicamente las siguientes cuencas: Pacífico Sur, 
Patagonia, Sistema Central de Chile, Pampa Argentina, Endorreico 
de Argentina, Plata, Titicaca, Amazónica, Tocantins, . 
San Francisco, Atlántico sur, Nordeste del Brasil, Pacífico seco, 
Orinoco, Guyanas, Venezuela central, Maracaibo, Magdalena, 
Pacífico tropical, Caribe, Yucatán, Pacífico norte, Endorreico 
sur, Río Bravo, California, Endorreico norte, Río Colorado, 
Islas del Caribe, Golfo de México. 
b) Nacional 
i) en un sistema de cuencas 
ii) en una cuenca 
iii) en una subcuenca (de mayor importancia cuando se aplica al 
ámbito específico C.^ como aparece en el cuadro 1). 
Actividades 
La gestión para el aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos 
requiere un esquema o marco de referencia que defina al mismo tiempo un 
proceso de planificación adecuado a ese fin. Las actividades que se 
plantean como parte del sistema de información constituyen al mismo 
tiempo, y principalmente, actividades del proceso de planificación para 
el aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos. 
Este proceso de planificación está caracterizado no sólo por las 
actividades en sí, sino por sus elementos esenciales y por la forma 
en que estos se desarrollen e interrelacionen en forma integral e 
•integrada. Las actividades y sus elementos constitutivos principales 
son: 
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4o1 Actividades técnicas 
Las actividades técnicas o de ingeniería, aplicadas y llevadas a 
la práctica con eficiencia y en forma oportuna permitirán superar 
las restricciones físicas y naturales impuestas por el medio, 
contribuyendo directamente a mejorar y satisfacer las necesidades 
de uso múltiple de los recursos hidricos en cantidad, calidad y 
oportunidad. Estas actividades se realizarán y evaluarán en los 
ámbitos físico-naturales establecidos y de acuerdo con. las 
necesidades que surjan. Las actividades técnicas y sus elementos 
constitutivos principales, que se plantean como parte del proceso 
de planificación de los recursos hidricos y como componentes del 
SIEH, son las siguientes: 
a) Evaluación de los recursos hidricos 
i) inventario y/o estudios 
ii) evaluación y diagnóstico 
b) Formulación y ejecución de proyectos 
i) identificación y priorización de proyectos 
ii) estudio de proyectos: básicos específicos, de prefacti-
bilidad, de factibilidad y definitivos, 
iii) construcción de obras, que comprende infraestructura 
hidráulica nueva, rehabilitación, mejoramiento, etc. 
iv) equipamiento de proyectos. 
c) Operación y mantenimiento (gestión empresarial) 
i) organización para la distribución de los recursos hidricos 
(gestión empresarial para la operación, mantenimiento y 
distribución) 
ii) operación y mantenimiento de la infraestructura mayor y 
menor. 
d) Manejo y conservación "de los recursos hidricos» 
i) ordenamiento y manejo de los recursos hidricos (a nivel 
de alguno de los ámbitos señalados y a nivel de parcela) 
ii) protección y recuperación de los recursos hidricos. 
e) Actividades técnicas integradas e integrales 
i) que comprendan la totalidad de las actividades 
ii) que comprendan parte de las actividades en la secuencia 
técnicas planteada. 
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b.2 Actividades gerenciales 
Estas actividades al ser aplicadas y ejecutadas con eficiencia y 
en forma oportuna, permitirán superar las restricciones socio-
económicas impuestas por el hombre y por las instituciones que 
él modela para los ámbitos político-administrativos correspon-
dientes; contribuyen directamente a la ejecución eficiente de 
las actividades técnicas, desde el punto de vista propiamente 
técnico, como también respecto de su oportunidad y economía» 
Las actividades gerenciales y sus elementos constitutivos 
principales, que se producen como parte del proceso de planificación 
de los recursos hídricos, así como componentes del SIRH, son: 
a). Dirección, política y legislación 
i) organización institucional y racionalización 
ii) racionalización administrativa 
iii) políticas generales y específicas (toma de decisiones) 
iv) leyes y reglamentos y otros dispositivos legales. 
b) Planificación de los recursos hídricos 
i) formulación y evaluación de planes y programas 
ii) estadísticas generales y específicas 
- recopilación de datos 
- flujos de información 
- procesamiento electrónico 
- recopilación e intercambio de bibliografías 
iii) análisis y formulación de políticas 
iv) gestión de proyectos específicos. 
c) Aspectos financieros relativos a: 
i) estudios globales: formulación de planes y programas 
ii) estudios o proyectos específicos 
iii) determinada actividad técnica 
iv) determinada actividad gerencial 
v) actividades técnicas y gerenciales integradas. 
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d) Desarrollo de tecnologías, investigación aplicada y extensión 
i) adopción y puesta en práctica de nuevas tecnologías; indican 
la participación de la tecnología de la región y la 
relación con las que se aplican fuera del ámbito de la 
misma 
ii) mejoramiento de tecnologías ya utilizadas 
iii) servicios técnicos especializados 
iv) investigaciones aplicadas 
v) experimentación 
vi) extensión. 
e) Asistencia técnica, capacitación y adiestramiento 
i) formulación de programas de asistencia técnica para la 
capacitación 
ii) asistencia técnica propiamente dicha (con personal 
profesional calificado, equipo u otros elementos) 
iii) capacitación: asistencia técnica y/o gerencial; personal 
profesional, técnicos de mando medio, usuarios; en el 
país beneficiario o fuera de él; capacitación en cursos 
o adiestramiento en servicio. 
f) Supervisión, seguimiento, control y evaluación de actividades 
técnicas y/o gerenciales. 
i) seguimiento y/o supervisión de actividades u otros, 
ü ) control y fiscalización 
iii) evaluación técnica. 
g) Sistemas de información, difusión y comercialización 
i) desarrollo de sistemas de información, difusión o 
comunicación 
ii) aplicación de sistemas de información, difusión o 
comunicación 
iii) intercambio de información. 
l) Apoyo a actividades de cooperación horizontal que se realizan en. 
i) determinada actividad técnica 
ii) determinada actividad gerencial 
iii) actividades técnicas y gerenciales integradas 
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i) Aqtividades gerenciales integradas 
i) que comprendan la totalidad de las actividades, 
ii) que comprendan parte de las actividades. 
j) Actividades complementarias y otras 
i) organización de reuniones técnicas 
ii) apoyo u otorgamientos de otros servicios para facilitar la 
ejecución de otras actividades técnicas y/o gerenciales. 
iii) otras. 
B. Identificación y clasificación de elementos para la 
aplicación del SIRH en el campo específico de los 
organismos internacionales 
Las variables que deben considerarse al aplicar el SIRH en este campo 
estarán constituidas por los mecanismos de cooperación o asistencia de 
que dispongan los organismos internacionales para la ejecución de 
actividades en el campo de los recursos hídricos en beneficio de los 
países. En el campo específico de los organismos internacionales se 
identifican y clasifican los siguientes elementos principales: 
1. Mecanismos de cooperación o asistencia a variables no relacionadas 
con actividades técnicas o gerenciales 
1.1 En relación con sectores beneficiarios 
a) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales 
a un sector específico (pueden cooperar o asistir a varios 
proyectos participando en cada uno con diferentes mecanismos); 
b) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales a 
grupos de sectores (pueden cooperar o asistir a varios proyectos 
en cada sector, participando en cada uno con diferentes 
mecanismos); " ' 
c) Acciones de organismos internacionales vinculados directamente 
a cada sector 
i) asesoramiento para la organización institucional 
ii) financiamiento (reembolsablé o no reembolsable) 
iii) asesoramiento o apoyo con personal especializado 
iv) capacitación o adiestramiento de personal 
v) mejoramiento de tecnologías locales 
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vi) desarrollo de nuevas tecnologías 
vii) producción de manuales o boletines técnicos u otros 
viii) para la investigación aplicada 
ix) para la extensión 
En relación con los ámbitos político-administrativos 
a) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales 
a un ámbito político-administrativo específico (pueden 
cooperar o asistir en un ámbito,bajo uno o diferentes 
mecanismos)» 
b) Acciones directa o de apoyo de organismos internacionales en 
varios ámbitos político-administrativos (pueden cooperar o 
asistir a varios ámbitos, bajo uno o diferentes mecanismos). 
c) Acciones de organismos internacionales vinculados directamente 
con cada ámbito político-administrativo: 
i) asesoramiento en la identificación de alternativas de 
política; 
ii) asesoramiento en la organización institucional, princi-
plamente en los niveles regional y local de países de 
América Latina; 
iii) otras. 
En relación con los ámbitos físico-naturales 
a) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales 
relativas a un ámbito físico-natural específico (pueden cooperar 
o prestar asistencia técnica o económica en un sólo ámbito, 
bajo diferentes mecanismos). 
b) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales 
en varios ámbitos físico-naturales (pueden cooperar o prestar 
asistencia técnica o económica en varios ámbitos, bajo 
diferentes mecanismos). 
c) Acciones de organismos internacionales vinculados directamente 
a cada ámbito físico-natural 
i) asesoramiento en la identificación de alternativas de 
política 
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ii) asesoramiento en la delimitación, priorización o, 
desarrollo de cuencas y subcuencas hidrográficas en los 
niveles nacionales 
ii.i). financiamiento para delimitar, priorizar o desarrollar 
cuencas; estudios y otras actividades 
iv) asesoramiento o apoyo con personal especializado para 
delimitación, priorización o desarrollo de cuencas 
v) capacitación o adiestramiento de personal para delimitar 
priorizar y desarrollar cuencas 
vi) producción de manuales, boletines u otros documentos 
técnicos 
vii) revisión, mejoramiento o introducción de tecnologías 
viii) otras. 
2. Mecanismos de cooperación o asistencia a variables relacionadas 
con las actividades. 
2.1 Con relación a las actividades técnicas 
a) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales 
a áreas técnicas específicas 
b) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales 
a grupos de áreas técnicas 
c) Acciones de organismos internacionales vinculadas directamente 
con cada área técnica 
i) acciones de asesoramiento o apoyo para la organización 
institucional 
ii) acciones de financiamiento (reembolsable o no reembolsable) 
iii) asesoramiento o apoyo con personal especializado, equipo 
u otros 
iv) capacitación o adiestramiento de personal 
v) asesoramiento o apoyo para la aplicación de tecnologías 
nuevas, o mejoramiento de las existentes 
vi) asesoramiento o apoyo para desarrollar tecnologías nuevas 
vii) producción de manuales, boletines u otros documentos 
técnicos 
viii) acciones de investigación aplicada 
ix) acciones de extensión 
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2.2 Con relación a las actividades gerenciales 
a) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales a 
áreas gerenciales específicas 
b) Acciones directas o de apoyo de organismos internacionales a 
grupos de áreas gerenciales. 
c) Acciones de organismos internacionales vinculadas directamente 
con cada área gerencial. 
i) acciones de asesoramiento o apoyo a la organización 
institucional 
ii) financiamiento (reembolsable o no reembolsable) 
iii) asesoramiento o apoyo con personal especializado, equipo 
u otras 
iv) capacitación o adiestramiento de personal 





CUENCAS MAYORES EN LA REGION 
- Pacífico Sur 
- Patagonia 
- Sistema Central de Chile 
- Pampa argentina 





- San Francisco 
- Atlántico sur 
- Nordeste del Brasil 
- Pacífico seco 
- Orinoco 
- Guyanas 
- Venezuela Central 
- Maracaibo 
- Pacífico tropical 
- Caribe 
- Yucatán 
- Pacífico norte 
- Endorreico sur 
- Río Bravo 
- California 
- Endorreico norte 
- Río Colorado 
- Islas del Caribe 
- Golfo de México 
